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はじめに
George MacDonald （1824-1905） のThe Princess and Curdie （1883） は、前作The Princess and the 
Goblin （1872） から11年後に発表されているが、物語の中では前作から１年後の様子が描かれて
いる。The Princess and the Goblin において、鉱山で働く少年カーディは、地下に住む邪悪な生
物であるゴブリンたちによって王女アイリーンが誘拐されようとしていたところを救い出し、
その結果ゴブリンたちも洪水で流されて姿を消したことから、国に平和をもたらした英雄的な












理由が明確に示されることはない。また、Jason Marc Harrisが“Princess Irene fades into the back 
ground ［. . .］ and Curdie takes center stage in his quest” （67）と述べているように、前作で主人公
だったアイリーンの登場回数は減り、背景に回ってしまったかのように見えるため、彼女が議
論の中心にあがることはほとんどない。しかし、この唐突で不可解な主人公の堕落や結末の町
の荒廃は、作者 MacDonald の他の作品、例えば Phantastes （1858）において、自分の内面を見
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に堕落していく。前作 The Princess and the Goblin と同様に今作においても、当時の英国社会で
話題になっていた進化論の影響はしばしば見受けられるが、本来身体的な進化の問題である進
化論も、作品中great-great-grandmotherが“Have you ever heard what philosophers say – that men 








Still, he was becoming more and more a miner, and less and less a man of the upper world where 
the wind blew. On his way to and from the mine he took less and less notice of bees and butter-
flies, moths and dragon-flies, the flowers and the brooks and the clouds. （22, 下線は筆者による）
上記引用の下線部にあるように、ますます「上部の世界」の人間ではなく、ひとりの鉱夫になっ
ていった、とされている点は、自ら地上から地下へと移動していったゴブリンたちと同様の変
化を遂げているかのように見える２。また、カーディが白い鳩を射てしまう場面で、“With a gush 















カーディはその美しい鳩に見とれるにつれて、“It was indeed a lovely being, and Curdie thought 




For a moment he ［Curdie］ became so one with the bird that he seemed to feel both its bill and its 
feathers, as the one adjusted the other to fly again, and his heart swelled with the pleasure of its 




Another moment and it would have been aloft in the waves of rosy light – it was just bending its 
little legs to spring; that moment it fell on the path broken-winged and bleeding from Curdie’s 
cruel arrow. （24）
このカーディの衝動的ともいえる白い鳩への攻撃は、先に引用した“With a gush of pride at his 





後に彼は great-great-grandmother に対して、このときのことを“I didn’t mean to do any harm, 
ma’am” （38） と弁明しているが、この不可解な行動について great-great-grandmother は次のよ
うに説明し、人間は意識しなくても罪を犯してしまうのだと述べる。
“You say you didn’t mean any harm: did you mean any good, Curdie?” ［. . .］ “Remember, then, 
２	 The Princess and the Goblin で描かれるゴブリンは、かつて地上に住んでおり、他の人々と変わりはなかった
のだが、自ら好んで地下へと下りていったとされている（The Princess and the Goblin, 11-12）。
３	 前作において、大多数のゴブリンが靴をはかないとされている中、唯一靴を履くのがゴブリンの女王である
が、その理由は前女王が靴を履いていたことから、彼女と張り合うためのものであったと述べられている




that whoever does not mean good is always in danger of harm.” （38）
彼女は良いことをしようとしない限り、誰もが誰かを傷付ける危険性があるのだと述べている。
つまりカーディは良いことをしようと思わなかったばかりに無自覚の内に罪を犯してしまった、
ということである。彼はその後のgreat-great-grandmotherとの問答の中で、 “I was doing the wrong 
of never wanting or trying to be better” （40） と認めるに至り、そのことは彼女が “I am so glad you 














作品は何を描いているのか。Roderick McGillis が “MacDonald finds renewal of hope in the love of 












４	 まず、城の酒蔵において王の家臣たちをみかけると “He noted that their colours were the same with those he 
himself, as king’s miner, wore;” （176） と彼らの服の色と自分の服の色が似ていることに気づく。また、城の
台所においても、小姓のひとりについて、“In another corner lay a page, and Curdie noted how like his dress was 
to his own.” （180） と外見上の類似に言及している。
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（39）
A gloom fell upon the mountain and the miners when she ［Irene］ was gone, and Curdie did not 
whistle for a whole week. As for his verses, there was no occasion to make any now. He had made 
them only to drive away the goblins, and they were all gone – a good riddance – only the princess 














Once more it ［a white pigeon］ opened its eyes – then closed them again, and its throbbing 
ceased. Curie gave a sob: its last look reminded him of the princess – he did not know why. He 
remembered how hard he had labored to set her beyond danger, and yet what dangers she had had 
to encounter for his sake: they had been saviors to each other - and what had he done now? He 












［. . . ］ there was a narrow stair – and so steep that, big lad as he was, he too, like the Princess 






































思ったが、“but he thought of his mother, and hid it instead” （177） とあるように、母のことを思い出し、お皿
を粗末に扱うことを避けた。また、別の場面で、王の部屋にひとりでいることを恐ろしく思ったが、“To gain 
courage he had to remind himself of the beautiful princess who had sent him （183）” とあるように、great-great-
grandmother を思い出すことで勇気を出している。
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［. . .］, shall it not still shine when the cloud is over my head? I may see the light shining from your 






You and I love: but who creates love? Let us ask him to purify our love to make it stronger and 
more real and more self-denying. I want to love you for ever – so that, though there is not mar-
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